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ABSTRACT 
In electrical engineering, the necessity of grounding system refers to a system 
where conductor is grounded and intended or may cause the current to flow under 
normal operations. Grounding system is designed for appropriate of the clearing the 
grounding faults and dissipates the lightning energy. Most commonly used material 
for the grounding system is copper. However the increasing price and theft issue of 
copper has led to research materials other than copper with additive filler to 
overcome problem as well as maintaining the efficiency of an electrical system. The 
current project analyses the mixture of copper and graphite along with silica glass 
and amorphous carbon used as an additive material for the analysis of the system. 
The analysis was done using COMSOL multi-physics software. The voltage 
distribution and current density was analysed which showed that graphite rod can be 
used instead of copper.  
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ABSTRAK 
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, keperluan sistem pembumian merujuk 
kepada satu sistem di mana konduktor dibumikan dan bertujuan atau boleh 
menyebabkan arus mengalir di bawah operasi normal. Sistem pembumian direka 
untuk sesuai bagi penjelasan kesalahan asas dan membebaskan tenaga kilat. Bahan 
yang paling biasa digunakan untuk sistem pembumian adalah tembaga. Walau 
bagaimanapun harga dan isu kecurian tembaga yang semakin meningkat telah 
membawa kepada penyelidikan bahan-bahan lain daripada tembaga dengan bahan 
tambahan lain untuk mengatasi masalah serta mengekalkan kecekapan sistem 
elektrik. Jika dilihat projek semasa di mana mereka menganalisis campuran tembaga 
dan grafit bersama-sama dengan kaca silika dan karbon amorfus yang digunakan 
sebagai bahan tambahan untuk menganalisis sesuatu sistem. Bagi projek ini, analisis 
dijalankan menggunakan COMSOL perisian multi-fizik. Pengagihan voltan dan 
ketumpatan arus dianalisis yang menunjukkan bahawa batang grafit boleh digunakan 
selain daripada tembaga. 
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